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The synthesis of a new Pd coordination-driven self-assembled ring M6L3 constructed
from a concave tetrapyridyl π-extended tetrathiafulvalene ligand (exTTF) is
described. The same ligand is also able to self-assemble in a M4L2 mode as previously
described. Herein, we demonstrate that the bulkiness of the ancillary groups in the
Pd complex allows for modulating the size and the shape of the resulting discrete
self-assembly, which therefore incorporate two (M4L2 ) or three (M6L3 ) electroactive
exTTF sidewalls.
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